


































































































































































































34 商 経 論 叢 第４４巻第１・２合併号（２００９．２）
『会計』第１４１巻第６号。
田中 弘（１９９５）「展望と課題――わが国における予測開示制度の充実と発展――」古賀智敏編著『予測財
務情報論』（１９９５）同文舘，所収。
田中 弘（２００１）『会計学の座標軸』税務経理協会。
田中 弘（２００２）『原点復帰の会計学（第二版）』税務経理協会。
友杉芳正（１９９１）「業績予測情報の開示と監査可能性」『産業経理』第５１巻第１号。
友杉芳正・田中 弘・佐藤倫正編著（２００８）『財務情報の信頼性――会計と監査の挑戦』税務経理協会。
付 記
本稿は，日本会計研究学会特別委員会「財務情報の信頼性に関する研究（平成１７―１８年度，委員長友杉
芳正教授），および，科学研究費・基盤研究（A）「財務情報の信頼性の保証に関する研究」（平成１７－１９
年度，代表友杉芳正教授）の研究成果の一部である。
なお，特別委員会と科研費研究の主たる成果は，友杉芳正・田中 弘・佐藤倫正編著『財務情報の信頼
性――会計と監査の挑戦』税務経理協会（２００８年）として出版している。
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